











究所 NEWS : カウンセリング研究センター講演会） 
Author(s) 聖学院大学総合研究所 


















聖学院学術情報発信システム ： SERVE 

























































































































































































































































































































                e-mail : research@seigakuin-univ.ac.jp
                Homepage : http://www.seigakuin-univ.ac.jp  
